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Penelitian bertujuan untuk mengetahui kegunaan pemberian tambahan urea 
dalam ransum terhadap performans darah yaitu jumlah eritrosit, kadar hemoglobin 
serta nilai hematokrit. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober sampai 
30 Desember 2013 di UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak 
Singosari Malang. 
  
Materi yang digunakan adalah : kambing PE fase dara sebanyak 12 ekor 
dengan bobot badan 15-17 kg; ransum berupa pakan hijauan dan konsentrat. 
Perlakuan dalam penelitian ini menggunakan tiga ransum dengan tambahan urea 
yang berbeda, sebagai 3 perlakuan dan 4 kali ulangan : 1) Ransum ditambah urea 
0,25 gram (T1); 2) Ransum ditambah urea 1 gram (T2); 3) Ransum ditambah urea 
1,75 gram (T3). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap. 
Parameter yang diamati adalah konsumsi Bahan Kering (BK), kadar Hemoglobin, 
jumlah eritrosit dan kadar eritrosit darah diuji dengan menggunakan uji analisis 
varians dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 
   
Hasil penelitian menunjukan rataan konsumsi BK ransum harian masing-
masing adalah T1 622,7297 g/ekor/hari; T2 655,3631 g/ekor/hari dan T3 
569,2596 g/ekor/hari (P<0,05).  Rataan jumlah eritrosit masing-masing adalah T1 
2,9875 sel/µl; T2 2,54 sel/µl dan T3 2,3475 sel/µl (P<0,05). Rataan kadar 
hemoglobin masing-masing adalah T1 10,225 g/dl; T2 9,675 g/dl; dan T3 9,175 
g/dl (P>0,05). Rataan`nilai hematokrit masing-masing T1 31,15%; T2 24,125%; 
dan T3 22,6% (P>0,05). 
 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian 
ransum dengan tambahan urea yang berbeda pada kambing PE fase dara ternyata 
pada tingkat pemberian urea sebesar 0,75 gram dapat menurunkan konsumsi 
Bahan Kering ransum, protein kasar dan jumlah eritrosit.  Penambahan urea tidak  
dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan nilai hematokrit darah.  Saran yang 
dapat disampaikan adalah pemberian ransum dengan menggunakan tambahan 
urea sebesar 1 gram pada kambing PE fase dara untuk untuk meningkatkan 
kecukupan gizi dapat direkomendasikan pemberiannya pada kambing PE fase 
dara. 
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KATA PENGANTAR 
 
Kualitas ransum dapat mempengaruhi produktivitas ternak dan sistem-
sistem yang berada pada tubuh ternak.  Produktifitas pada ternak ditentukan oleh 
proses fisiologi tubuh  dan metabolisme, seperti transportasi dan biosíntesis nutrisi 
menjadi produk daging dan susu.  Pada ternak kambing saat fase dara diperlukan 
pakan yang cukup protein sehingga proses pertumbuhan, pembentukan eritrosit, 
hemoglobin dan hematokrit dapat berjalan dengan baik. 
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rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 
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materi penelitian dan kepada dosen wali saya Dr. Ir. Endang Purbowati, M.P.  
Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Arifin 
dan Ibu Sofiatun, keluarga Sukardjan dan supriyadi atas semua dukungan baik 
moral, doa dan restunya. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada 
Kharisma, momon , Aji dan serta teman-teman Kelas A ’09 atas dukungan dan 
bantuan baik dalam perkuliahan, penelitian maupun penyusunan skripsi. Ucapan 
terima kasih tak luput disampaikan kepada Shanty Puspita S. dan teman-teman 
Siropat  atas dukungan serta doa dalam penyusunan skripsi. Penulis 
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mengharapkan saran dan kritik yang bersifat perbaikan dan semoga skripsi ini 
bermanfaat. 
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